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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Радикальный ислам: история и современность 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора доктор исторических наук, профессор  
КОШЕЛЕВ Владимир Сергеевич 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Формирование системного представления о роли 
исламского фактора в общественно-политической 
жизни стран мусульманского мира и Запада 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Понятийный аппарат курса. Исторические особенности 
развития ислама и мусульманского мира. Кризис 
традиционного ислама. Реформаторское движение в 
исламе. Исламский фундаментализм. Политизация 
ислама и исламизация политики в 20 в. Идеология и 
практика исламского радикализма. Современная 
интерпретация джихада. Исламистские организации  
(«Братья-мусульмане», «Аль-Каида», «Исламское 
государство» и др.). Ислам и современная 
геополитическая ситуация в мире. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Коран. Перевод И.Ю. Крачковского – М.: 1990. 
2. Медведко Л.И., Германович А.В. Именем Аллаха. – 
М., 1988. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) - подготовка эссе; 
- проведение контрольной работы 
 
